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ABSTRAK 
 
UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS MELALUI MENGGAMBAR 
BEBAS PADA ANAK KELOMPOK B TK AISYIYAH 03  
NGRINGO JATEN KARANGANYAR  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Sri Sulastri, A.53A100062, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak kelompok B TK 
Aisyiyah 03 Ngringo melalui menggambar bebas. Penelitian dilaksanakan di TK 
Aisyiyah 03 Ngringo Jaten Karanganyar, dengan subyek penelitian adalah anak 
didik kelompok B yang berjumlah 20 anak. Metode penelitian yang digunakan 
adalah Penelitian Tindakan Kelas, dengan teknik pengumpulan data berupa 
observasi melalui lembar pengamatan perkembangan menggambar. Analisa data 
yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif, komparatif, dimana hasil observasi 
yang diperoleh akan direfleksikan kemudian dianalisa dan diambil tindakan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreativitas anak. Perkembangan 
kreativitas anak sebelum menggunakan kegiatan menggambar bebas hanya 30%. 
Setelah adanya tindakan siklus satu menunjukkan perkembangan menggambar 
anak mencapai 60% dan siklus II mencapai 85%. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa kegiatan menggambar bebas memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan kreativitas anak kelompok B TK Aisyiyah 03 
Ngringo Jaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013, dikatakan berhasil karena 
keberhasilan yang ditargetkan 80% ternyata pada siklus II sudah melebihi target 
yaitu 85%. 
 
Kata Kunci : Kreativitas, menggambar bebas 
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